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La discreció
Una de les condicions que es fa necessària a tots aquells que volen actuar en
la política, sobretot, en els càrrecs de més responsabilitat, és la discreció. Discre¬
ció, vol dir, tacte per a parlar i per a actuar. Seny equànime per a formar judici.
La discreció, és un dó especialíssim que permet produir-se sempre amb agudesa
i oporlunitat. La discreció és una qualitat diferent de la moderació i de la pon¬
deració, però, té elements de totes dues. En algunes circumstàncies, serà una
prova de tacte i aptesa política i per tant, de discreció, no ésser moderat, tot de¬
pèn dels factors que determinen la conducta i de la finalitat que es persegueix.
Per això la discreció, podria dir-se que és una facultat intuïtiva com quasi totes
aquelles que constitueixen l'essència dels bons polítics. Habilitat i discreció en
política, són dues cosés molt semblants. La suma o la conjunció d'aquestes qua¬
litats, solen portar sovint el triomf a aquells que les posseeixen en grau notori.
Tanmateix, la discreció és més o menys difícil a posseir segons el camp po¬
lític en què milita el subjecte capaç de tenir-la. Per exemple, és més fàcil i sovint
més necessari, ésser discret des del Qovern, que en l'oposició. Es també molt
més fàcil, ésser discret a un espanyolista unitari, que a un catalanista federal. L'es¬
panyolista no ha de justificar-se davant dels seus electors. En canvi, el catalanista
que a Madrid discuteix, exigeix o transigeix, en arribar a Catalunya vol donar ex¬
plicacions, vol demostrar que ha estat viu i aleshores li és molt difícil ésser dis
cret. Les paraules pronunciades de cara a Catalunya, predisposen o poden pre¬
disposar malament a la gent de Madrid, que aleshores devé més recelosa i es fa
més difícil al reconeixement dels drets que han de continuar els catalanistes a
En acabar-se la gran guerra en 1918,
publicà un altre manifest en el qual de¬
sautoritzava els tradicionalistes que
s'haguessin mostrat germanòfiïs. A con¬
seqüència de la disconformitat de Vaz¬
quez de Mella amb aquell manifest es
produí una important escisió en el par¬
tit i li fou censurat, a més de la seva
parlicipació en la guerra a favor d'un
estat bel·ligerant, el no haver-se casat.
Fins a la guerra va residir en el seu
castell de Frohsdorf (Austria) i després
a Niça i París on ha mort.
Darrerament, a causa de l'implanta¬
ció de la República a Espanya, s'havia
entrevistat amb Don Alfons a París i
sembla que s'havia establert entre els
dos cosins una entesa per a recuperar
el tron perdut.
El que diu l'òrgan del partit
«El Correo Catalán» d'avui, encapça¬
la l'informació de l'esdeveniment amb
aquests epígrafes: «Un dia de luto para
España.—A las siete y media de la tar-defensar. D'aquí neixen sovint les diferències de to i de llenguatge que altres ve
gades ja havem blasmat que, utilitzen els mateixos homes segons parlin a Madrid I falleció repentinamente en
o a Barcelona. I S. M el Rey Don Jaime de Bor¬
lotes aquestes consideracions, ens les ha suggerides l'efecte que han pro- |
duït a Madrid els discursos que alguns representants a les Constituents, pronun- i dessota hi ha un article amb el tí-
ciaren a Barcelona. En aquesta hora solemne per Catalunya, creiem que seria | muerto!» del qual co-
prudent no prodigar com es va fent fins ara, els parlaments i les declaracions. | P*®*" següents paràgrafs:
Els nostres diputats, tenen un compromís amb el poble català, el d'obtenir l'a¬
provació de l'Estatut plébiscitât. No s'han de preocupar de res més. Les explica¬
cions a llurs repiesentants ja les donaran després, si volen. Ara, el que cal, és
que evitin el posar-se ells mateixos obstacles a la seva tasca, que no altra cosa
són els recels que susciten a Madrid, i les molèsties que certs comentaris i decla¬
racions produeixen als diputats d'altres sectors polítics que, a l'hora de votar,
cada un és un vot. Els nostres representants, més que ningú, saben les dificultats
que tingueren de vèncer per tai de què l'Estatut no quedés ofegat entre l'articulat
de la Constitució. Seria, doncs, molt poc hàbil, que per aconseguir uns aplaudí- 1
ments aquí, es preparessin ells mateixos el fracàs de demà a Madrid i que ales¬
hores, llur retorn a Catalunya, amb el cap cot i l'esguard avergonyit, provoqués
una desil·lusió que podria devenir indignació general.
Mai, com ara, ha estat tan necessària als nostres diputats la discreció, aquesta
virtut que permet anar tirant l'aigua cap al cantó convenient, sense ofendre a
ningú. Els catalans, estem tots disposats a passar nos de discursos, però, no, de
l'Estatut. Avui, els diputats, més que parlamentaris, han d'ésser diplomàtics. A
Madrid, hi faran més vots amb afalacs dignes, que no pas amb declaracions que
puguin vexar. La simpatia personal dels diplomàtics és el factor més important
de l'èxit. Tacte per a parlar i per a actuar. Per a fer-se amics i crear-se un am¬
bient de simpatia això és el que convé per Catalunya que sàpiguen fer els dipu¬
tats. Es a dir, que procurin tenir en un grau ben alt la qualitat que ens ha de
portar el triomf. Una discreció ben aguda, ben súbiil i ben penetrant.
Francesc M. Masferrer
Tribuna del lector
Als amics del teatre
Tornem-hi ,
Demano perdó al Director del Diari
de Mataró si avui torno a ocupar un
lloc en les columnes del periòdic de la
seva digna direcció.
I tot remerciant-li aquest favor, pot
ben creure que no em guia altra noble
intenció sinó procurar d'arribar a un
veritable camí en una qüestió de tant
interès com els temes ja esmentats an¬
teriorment. Els que sóm amics de Ta¬
lla ens dol molt que un altre amic es
lamenti d'un ambient poc favorable.
Per això dic: «Tornem-hi». En sentit
més que res, per a veure si les meves
modestes opinions en podrien treure
quelcom favorable mentre aquest bon
amic Vicens Barbena es lamenta dient-
nos: «No hi'ha ambient».
És ben trist que ell mateix ho con¬
fessi, ja que és d'aquests antics aficio¬
nats que quan pujaven a les taules dels
escenaris solament coneixien Art i no
mandangues i pretensions com actual¬
ment.
És també molt lamentable que en
una ciutat com la nostra, que actual-
i ment compta amb valuosos elements.«El Rey ha muerto! Pero la bandera
que El con mano férrea enarbolara, los | „o hi pugui haver un ambient favora-
principios que El defendiera, la Santa
Causa que El simbolizara subsiste, sub¬
sisten y en ellos tendrán siempre en
nosotros sus leales, entusiastas e imper¬
turbables partidarios.
Díaíes hoy de duelo nacional para Es¬
paña, para el pueblo hidalgo y desven¬
turado, al que consagrara sus amores,
I sus anhelos y sus patrióticas esperan-
[ zas de redención en medio de los con-
I
I tratiempos y ante el caos a que la ha
^
conducido la revolución imperante que
amenaza con destruir los fundamentos
sociales para conducirnos a la anarquía
más espantosa.
El Rey ha muerto! Pero la tradición
j ble per a seguir una ruta germanívola,
i encara que sia modernitzant els cos-
i turns d'ara per a donar vida al teatre
i de casa nostra. Abans hem de fer-nos
I càrrec que el teatre català o les seves
I obres han estat sempre l'essència favc-
! rabie de la cultura, no sols dels homes
} en totes llurs edats, sinó també la guia-
I dora per les normes instructives dels
i pobles.
I Ara, que el principal factor del mal
j que patim, també procedeix d'aquella
l manca de companyerisme per procu-
! rar actuar en llocs públics per a donar
1 a conèixer obres antigues o modernes
dels nostres grans dramaturgs,
es viva, porque es el alma de la Patria, | -pgjjt gj bon amic Barbena com els
lo único cuyas esencias contiene las ins- ^ amics Planas i Cabruja, saben
tituciones y las normas fuera de la cual ; quantes han estat les amargu¬
res i també quants hauran estat llurs
NOTES POLITIQUES
Ha mort
Don Jaume de Borbó
La noticia
Els diaris d'aquest matí publiquen la
notícia de que ahir a dos quarts de vuit
del vespre va morir a Paris a conse¬
qüència d'una angina de pit el preten¬
dent al tron d'Espanya Don Jaume de
Borbó, duc de Madrid i d'Anjou.
Biografia
Don Jaume de Borbó i Borbó era fill
del pretendent Carles de Borbó i de It
Seva esposa Margarida de Borbó. Ha¬
via nascut a Vevey (Suïssa) el 27 de
juny de 1870. Durant la darrera guerra
carlina estigué diverses vegades a Es¬
panya amb el seu pare i després cursà
ell estudis literaris en els col·legis de
jesuïtes de Vaugirard (França) i Bau-
mont (Anglaterra), i els militars a l'A¬
cadèmia de Wiener-Neustdt (Austria).
Va obtenir el títol d'oficial l'any 1893.
El mateix any emprengué un llarg viat¬
ge a l'índia i visità les Filipines al seu
retorn. Més tard viatjà d'incògnit per
Espanya, i en 1896 ingressà com alfé-
reç a l'exèrcit rus, en el qual desempe-
nyà algunes missions de caràcter diplo¬
màtic militar. Es distingí en l'expedi¬
ció contra els boxers a Xina i prengué
part en la guerra russo japonesa. Quan
en 1909 va morir el seu pare presentà
la renúncia del càrrec en l'exèrcit rus i
el tsar no va acceptar-la i el nomenà
coronel d'húsars de la Guàrdia Impe¬
rial i l'autoritzà a sortir de Rússia. El 4
de novembre de 1909 els carlins el re-
conegueren com a successor del seu
pare i els dirigí un manifest. Alesho¬
res els seus partidaris li ofrenaren una
espasa d'honor.
no hay salvación para el país.
El Rey ha muerto! Viva la Tradición
y viva la Patria.»
Un telegrama de condol
Els jaumins de Mataró han cursat el
següent telegrama:
«Francisco Melgar.—Avenue Hoche.
Paris.—Nom socis Círcol Tradiciona-
desenganys en llurs vides d'aficionat?,
en voler donar-nos tot llur rendiment,
purament artístic, en totes les taules
dels nostres escenaris de societats. Si
els avui mai prou enyorats Serrapiña-
i na, Villar i Calvo poguessin ésser entre
nosaltres, ja podria cantar victòria el
, • -.t c -1 t *1 • meu amic Barbena, que aleshores sílista, Associació Femenil «La Margan- i
,, . ^ i. c . que no pronunciaria la frase «No hi hata». Joventut Jaumina, Cooperativa Sant i ^
Jaume, apenadíssims mori August Se-
■
nyor Quefe, acatem prova Divina que
' moment h'stòric fa més gran. Expres-
^
sant condol aixequem oracions al Cel.
"—President, Lloig.»
Les eleccions de demà
a Barcelona
Candidat que es retira
i
? «L'Opinió» d'avui diu:
I «El nostre amic, Josep Fontbernat i
I
• Verdaguer, candidat que es presentava
[ en les eleccions de demà diumenge,
; ens prega que fem públic que davant
^ de l'actitud presa pel Partit d'Esquerra
ambient».
Em sembla, segons la meva pobra
opinió, que la falta d'ambient a l'afició
mataronina no la tenim d'anar a cercar
entre els actuals aficionats, tots ells
principiants, sinó entre els que comen¬
çaren en algunes lloables seccions i de-
Repubücana de Catalunya, la discipli¬
na del qual acata, de no prendre part
en la lluita electoral i del caire d'oficio-
sitat que per part d'elements interessats
s'ha donat a la seva presentació amb
caràcter independent, retira la seva can¬
didatura».
seriaren, no en busca d'un amor a l'Art,
sinó d'unes carregades pretensions per
escalar una glòria més plena d'espines
que de llorers.
No parlo per molestar a ningú. Par¬
lo perquè en aitres llunyanes ocasions
ja havia tingut de sospesar amb amar¬
gura aquesta falta d'ambient que re¬
marca l'amic Barbena.
No obstant, algunes desavinences
que havia pogut observar, notava entre
ells sempre aquella veneració a tot el
que tractava de teatre a casa nostra,
I cosa admirable: Aleshores s'hi posa¬
va tanta veneració que un hom s'obli¬
dava d'aquelles desavinences. No po¬
dem dir-ho actualment, ja que ens tro¬
bem alguns aficionats que quan es
veuen amb un palm d'ales jo no es re¬
corden que han estat escolans. 1 per
aquest lamentable motiu, s'aixequen en¬
laire carregats de pretencions que no
han conduïí mai a cap camí favorable.
Ens diuen que totes les grans eminèn¬
cies que s'han trobat mancats de fortu¬
na, tant en el Teatre Català com en el
Castellà, havien començat fer a de parti-
quins 0 comparses. El mateix amic
Barbena ens ho dóna a comprendre.
Bonica i lloable lliçó per als molts afi
cionats actuals. En aquest sentit, ens
demostren que tot en aquesta vida, deu
començar-se pels fonaments i no pels
terrats com volien començar alguns.
Parlant de coses de Teatre, m'han
vingut a la memòria aquelles campa¬
nyes passades del Teatre Euterpe i
Saló Novetats del carrer Isern: en el
primer lloc dels quals actuava la nota¬
ble companyia de Casals-Cazorla, amb
tanta complaença dels maiaronins que
havien arribat a fer-se populars. I, allò
que dèiem de les pretencions: En aque¬
lla notable companyia hi actuaven ac¬
tors com en Bruguera, Lluelles, Barbe-
ni que de galans joves han passat t
primers actors. Ara que ei professiona¬
lisme i l'afició no es poden comparar.
Ben mirat ells han seguit una ruta com
havien seguit els nostres compatricis
Serrapiñana, Calvo i Villar i darrera¬
ment ei notable aficionat Garriga.
Ara hem df reconèixer que la princi¬
pal causa de la manca d'ambient i d'afi-
ció ha estat culpa de les campanyes
dels Cinemes i avui dels Cinemes So-
—Ja guanya prou per casar se amb
la nostra filla En Jiume?
—Jo no sé el que guanya, però t'as¬
seguro que no guanya prou per casar-
se amb la nostra filla.
De Bulletin^ Sydney
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nors, que afavoreix l'emigració d'algu¬
nes personalitats i quan no de tot aquell
afic onat que reuneix condicions foto¬
gèniques. I aquest ambient no és gaire
favorable per a casa nostra.
Em sembla que s'hauria de fer una
darrera prova: Veure si seria possible
fundar a la nostra ciutat una Agrupa¬
ció d'Aficionats lírics o dramàtics, ja
que així agrupats en un sentit mutualis¬
ta ens podriem entendre i procurar-nos
entre tots alguns mitjans perquè no tot
fossin sacrificis i amor a l'Art.
1 respecte al teatre líric: L'Associació
tAmics del Teatre» ens brinda una bo¬
na ocasió. Em sembla que en la darre¬
ra Reunió dels senyors socis algú va
parlar de donar algunes representa¬
cions líriques, cosa que ningú ens ne¬
garà que a nostra ciutat no ens man¬






Penya Florenza (l.er equip), 1
lluro (infantil), 1
Aquest encontre celebrat el matí del
diumenge passat ens donà la sorpresa
de no poder comentar tan favorable¬
ment l'actuació de l'equip ilurenc com
veniem fent fins el present degut a la
forma en que jugaren, que no pot com¬
parar-se a les darreres actuacions; sem¬
blava talment que fós un dels primers
partits que jugaven junts. És d'excep¬
tuar en aquest cas el defensa Anglada,
que fou el millor jugador ilurenc. Es¬
perem, no obstant, que en actuacions
esdevenidores ens treuran el mal efecte
causat en aquest partit.
La Penya Florenza ens produí una
bona impressió, tant és així que és de
les millors que han jugat amb l'infantil
local.
Sota les ordres de i'àrbitre senyor Si¬
mon, que ho feu encertadament, l'equip
ilurenc s'arrenglerà de la forma que se¬
gueix; Masvidal, Anglada, Tos, Trunss,
Vilanova, Casals, Laguia, Qregori,
Roig, Morell i Eures.—Sa/n.
El Campionat català








Grup A (3." jornada):









Tots aquests partits començaran a les
3,55 de la tarda.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a dos quarts de deu: Futbol.
Dependència Mercantil (segon equip) -
lluro (infantil).
A un quart d'onze: Basquetbol, jo¬
ventut Valenciana (primer equip) - llu¬
ro (segon equip).
Tarda, a les 3*50: Campionat català
de futbol: Granollers - lluro (primers
equips).
ff
"Tiro Nacional tie España
REPRESENTACIÓ DE MATARÓ
Per tal de facilitar l'assistència a un gran Concurs de
Tir en preparació, la Junta ha acordat el següent: Que
tots els diumenges a començar des del proper dia 4,
aquesta Òocietat facilitarà gratuïtament 30 cartutxos de
fusell a tots els socis que desitgin tirar en el Camp de la
Societat a l'objecte de poder practicar la punteria, i
preparar-se per a l'esmentat Concurs, el que així ho
desitgi.
HORE5
De 9 matí a 1 tarda i de d a 5 tarda
CAMP DE L'IRIS
Maii, a tres quarts de deu; Basquet¬
bol. Iris - Badalona (segons equips).
A tres quarts d'onze: Basquetbol. So¬
ciété Patrie, campió 1929 - Iris (primers
equips).
CAMP DE L'ESPORTiVA
Malí, a les onze: Basquetbol. Junior
de Canet (primer equip) - Esportiva
(tercer equip).
Tarda, a dos quarts de quatre: Bas¬
quetbol: Caldetes (primer equip) - Es¬
portiva (segon equip).
CLUB ESCACS MATARÓ
Matí, a les 10: Campionat de Catalu¬
nya d'Escacs (primer partit • 10 taulers).
Rubinstein - Mataró.
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Tarda, a tres quarts de quatre: Fut¬





Programa per avui i demà: La diver¬
tida cinta còmica, en dues parts, «Los
frescos polares» i la interessant comè-
I dia dramàtica «Un marido para dos»,
creació de Margot Lande. Com a fi de
festa, presentació de la formidable
agrupació «Gaucho Alexis», composta
I dels notables artistes Germanes Garcia,
parella de bail; Mercè Vargas, ballari¬
na; Carme Auberí, cançoneíista argen¬
tina, acompanyada a guitarra pel mes¬
tre Natera; Alexis, colossal artista;
«Adelita y Gaucho», atracció coreogrà¬
fica; Paul Goud, jazz negre, ballarí cò¬
mic; Germanes Artero, vedettes mo¬
dernes.
Cinema Gayarre
Avui i demà, es projectarà e! se¬
güent programa: «Emigrantes», precio¬
sa pel·lícula per Lluïsa Dresser; la mag-
Malí, a dos quarts de doíze: Bàsquet- | superproducció Paramount, so-




Avui només donarem la notícia. Més
endavant procurarem ampliar-la. El
Llevant, que tan animosament ha vin¬
gut actuant fins ara, s'ha fusionat, o mi¬
llor dit, ha quedat anexionaí a l'Iris,
amb tots els seus socis i jugadors. És
d'esperar, que de l'unió d'aquests dos
valors indiscutibles, pugui sortir-ne una
potència, esportivament parlant, que
pugui demostrar fins on pot arribar
l'entusiasma i la bona voluntat.
Excursionisme
Excursió de l'Agrupació Cientiflco-
Excursiooista a Montseny
Aquesta tarda, a dos quarts de tres,
l'Agrupació Científico-Excursionista ha
sortit d'excursió cap a Montseny. La nit
serà passada a Breda.
L'excursió de demà
del C. E. Laietània
Per a demà, a les sis del matí, el Cen¬
tre Excursionista Laietània amb la Sec¬
ció Feminal tenen assenyalada una ex¬
cursió a Arenys de Mar, Sant Iscle. Llac
de Dones d'Aigua, Creu de Pedra Cas¬
tell i Canet. També s'hi ajuntarà el Club
Excursionista de Gràcia.
El punt de reunió serà a l'Estació,
actuant de vocal J. Bonany.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si voten veure'ls pu¬
blicats car no di^osem de temps per a
traduir-los.
i nora, parlada i cantada «El enemigo
i silencioso» i la xisíosa cinta còmica en
I dues parts «Celoso impertinente».
I Cinema Modern
Programa per avui i demà: «El can-
I to en el desierto», sonora; «La mujer
! soñada», muda; «Noticiario Fox», so-





I Demà diumenge, a. D., el saló del
I nostre casai, inaugurarà la temporada
1 de cinema amb un escollit i variat pro-
I grama, compost per la bonica produc-
I ció dramàtica que porta per nora «Cal-
I vari d'amor», interpretada per Mae
I Mars i George R. Arthur, compietant-
\ se amb la comèdia dramàtica «La his-
I tòria d'un nàufrag», a més d'una còmi-
! ca en dues parts i una revista del natu¬
ral. Sessions com de costum.
Diumenge, 4 d'octubre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, prjmera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfíca. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18'00: Orquestra de l'Estació.—18'30:
Recital a càrrec del tenor E. Berdala.
—19'00: Sessió agrícola dominical.
«Els adobs de la vinya». Conferència en
català per J. Vallés Estruch.—19'10: Or¬
questra de l'Estació.—19'40: Recital a
càrrec de la cantatriu Concepció Ca¬
llao.—20'00: Conversació en català, per
Roc Boronat.—20'20: Audició de balla¬
bles, a càrrec de la Orquestra, alternant
amb discos.—21'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dilluns, 5 d'octubre
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'G0:
Sessió radiobenèSca. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotiizacions de mer¬
caderies. — 18'05: Tercet Ibèria. —




Aprovada en sessió de 20 d'agost
prop-passat la relació de propietaris
que estàn afectats per ia contribució es¬
pecial per la construcció de la clavague-
ra tubular en el carrer de Llauder, sec¬
ció compresa entre el de Pizarro i l'A¬
vinguda de la República, en la que
consta la quota que s'ha assignat a ca¬
da un. s'exposa al públic per a que en
el terme de quinze dies a comptar de
l'endemà del dia en que apareixi aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la pro¬
vincia de Barcelona, puguin presentar-
se per escrit les reclamacions que els
interessats considerin pertinents en la
Secretaria municipal, durant les hores
de despatx en les oficines municipals.
Mataró, 30 de setembre de 1931.—
L'Alcalde, Josep Abril P. A. del E. A.
El Secretari, N. S. de Boado.
Demà diumenge, a les do'ze de! mig.dia, la Banda Muíriò'pal dotiafà un
concert al Parc so?a la dirncció de]
Mtíe. senyor Llorà, interprétant itg
composicions següents: «Viva mi Regj.
miento», Esbrí; «Ronda Española»,
retagoyena; «La boia de neu», sardana
Rigau; «Brisas de Màlaga», zambra, Le!





U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 3 d'octubre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — Informació
Agrícola de la Borsa de Comerç de
Barcelona.-21'05: Orquestra de l'Es-
i tació. — 21'30: Retransmissió des de
Unión Radio E A J 7, Madrid. A l'in¬
termedi: Notícies de Premsa i Notes
oficials de l'Emissora,
T I C I E s
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
A 4.' plana trobaran els nostres lec¬
tors el nou horari de trens de Bar¿elo-
na a Mataró i viceversa que començarà
a regir el proper dilluns dia 5 d'octu¬
bre.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
—La cultura per ésser complerta en-
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar desde
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro.
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, lloga pianos des de 10 pesse-
tes mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
S'ha publicat la següent circular:
«Dado el gran número de recluías
acogidos a los beneficios de reducción
del servicio en filas que, por ser eslu.
diantes de Medicina y Farmacia o po¬
seer el título correspondiente, soliciian
I ser destinados a las Comandancias de
tropas de Sanidad Militar, aulorizoa
estos Cuerpos para admitirlos hasta el
40 por IsO de sus plantillas orgánicas»,
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representan! a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona,
La companyia d'aficionats que di¬
rigeix ei popular actor Rufí Illa, de
nostra ciutat, demà es traslladarà al veí
poble d'Arenys de Mar, per a repre¬
sentar en el local de la Societat Coral
«L'Esperança», l'obra cim del grandra»
maturg català Frederic Soler, anomena*
da «La Dida».
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anat
Observacions del dia 2 octubre 1931






























Estat del cel: S. — S
Estat de la mar. 2 — 2
L'observador: Albert M. R-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DSL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agustí, 85 Pfoveùça, 185, l.cr, 2.'-enîrc Ariban 1 UnlverslWjDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4a /tardi
TELEFON 72554
EVallmajorCalvi
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS-Mataró-Tclèfofl 264
intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons,
prèstècs amb garantia d'efectes. Lieg'
timació de contractes mercantils, df*
diari de mataró 3
Notícies de dcurrera ti.or&
Informació de l'Agència Pabra per conferències ielefòniques
Estranger |
3 tarda ¡
El viatge de Franqul a Washington I
BRUSSEL·LES, 3.~«Le Journal du j
peuple», diu saber, de bona font, que |
M. Franqul anirà aquest mes a Was*
hington en viatge particular, i serà una
feliç coincidència amb l'estada del cap




BORDEUS, 3.—S'ha inaugurat el
Corgrés d'Obstetrícia i Ginecologia,
amb assistència de molts professors es¬
pecialment estrangers.
En la sessió d'avui, el metge barce¬
loní Dr. Josep Ruiz Contreras, ha llegit
una comunicació sobre el tractament
de l'eclampsia, que ha estat molt cele¬
brada pels congressistes.
Aquests, són obsequiadíssims per les
autoritats i per les eminències mèdi¬
ques que assisteixen al Congrés.
Hom diu si el cardenal Segura serà
el substitut de Mr. Merry del Val
ROMA, 3.—Els diaris parlen de la
renúncia del cardenal Segura a la Seu
Primada de Toledo i estimen que és
un gest que facilitarà els treballs del
Nunci a favor de l'establiment de rela¬
cions normals entre el Vaticà i la Re¬
pública espanyola.
Afegeixen que, segons totes les pro¬
babilitats, el cardenal Segura ani^à a
formar part de la Cúria romana, en la
qual Espanya no hi té cap representant
d'ençà que morí Monsenyor Merry del
Val.
La situació del partit liberal anglès
LONDRES, 3.—En el sí del partit li¬
beral, ahir es cristal·litzà la situáció po¬
lítica.
Els fets han evolucionat vers una es-
cisió en el grup. Els ministres liberals,
membres del grup Jlrlamentari, han
estudiat la famosa fórmula que ha de
constituir la part essencial de la crida
del govern nacional al país, fórmula en
la qual es procurarà no lesionar mas¬
sa els principis bàsics de cada partit.
Sembla, que en principi, ha preval¬
gut la tendència concilia ória. La reunió
durà dues hores i una de les persona¬
litats més importants en sortir, digué,
que la discussió no havia estat del tot
satisfactòria.
Aixó, no sembla pas que hagi d'in-
terpreíar-se com un fracàs de la políti¬
ca d'intel·ligència de MacDonald en
general, sinó més aviat com l'expressió
de l'amargor que experimenten alguns
vells liberals, en veure que llur grup
està a punt de desaparèixer.
L'atur forçós als EE. UU.
York Herald Tribune» per part de les
autoritats s'està estudiant detinguda- i
ment la reducció d'una cinquena part
dels efectius de la marina nordamerica-
na, ço que representaria el llicencia¬
ment de quatre o cinc mil homes i a
més a més la reducció proporcional en
el cos de fusellers com també el tanca¬
ment de les estacions navals de New¬
port, de Rhode Island i de Hamprc-
roads.
Aquesta decisió la prendrien com re¬
sultat de la demanda de fer economies
I per part de Hoover per a poder reduir
I en 61 milions de dòlars el pressupost
1 de despeses.
i . ^
I Entrevista del primer
; ministre anglès amb el rei
[ LONDRES, 3. — El senyor MacDo-
I nald sortí de! palau de Buckingham a
1 les 10,05 després d'una entrevista amb
I el rei que ha durat quasi una hora El
I primer ministre ha posat al corrent al
I sobirà dels principals esdeveniments
j polítics de la setmana que ha transcor¬
regut i discutir la situació política ge¬
neral.
Restablint l'ordre
MUKDEN, 3. — Un destacament ja¬
ponès, aconseguí restablir l'ordre a
Newchang després d'una seriosa resis¬
tència que oposaren els bandits. I
El vot femení i
BUENOS AIRES, 3.—Els diaris cri- |
tiquen que alguns partits polítics facin I
figurar en el seu programa electoral la !
concessió del vot a la dona. Amb aquest |
motiu alguns d'elis publiquen grans |
elogis del discurs pronunciat en el Par- |
lament espanyo! per la senyoreta Kent. •
Els pretendents a la Presidència {
de la República xilena |
LONDRES, 3.—Al «Times» li tele- |
g
grafien de Santiago de Xile que havia I
retornat del seu viatge per les provin- ^
cies de! Sud, el senyor Montero, essent j
rebut a l'estació per milers de partida- |
ris que l'acompanyaren fins la seva re- î
sidència en mig de visques i grans de- \
mostracions d'entusiasme. f
També ha retornat a Santiago de Val- j
paraíso, on es trobava, el senyor Ales- \
sandri, que també fou objecte d'una de- ;
tirant recepció. |
Els dos esmentats homes públics, '
junt amb Rivera, Hidalgo i Lafferte, j
són els que es presenten per a la Presi- j
dència de la República. |
D'entre ells, sembla que el senyor
Alessandri és el que compta amb ma- ¡
jor nombre de probabilitats perquè
gaudeix de gran prestigi entre l'element
obrer i és també molt ben vist en els
centres financiers del país.
Lerroux visitarà Briand 1 Rolliti \
PARIS, 3.—«Le Journal» publica una
I entrevista celebrada amb el ministre de
Estat, senyor Lerroux, qui ha dit que el
NOVA YORK, 3.-Amb moliu de la | P" P'' ' ''P
- jectiu oficial, però que no obstant apro¬
fitarà que aquesta nit mengi amb els
seus amics senyors Briand i Rollin, mi-
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores de! dia 3 d'octu¬
bre de 1931:
A tota la Península Ibèrica, França i
gran part de les Illes Britàniques s'ha
establert el règim anticiclónic, dominant
bon temps a Espanya i boirós amb al¬
gunes plugefes al nord de França i
Suïssa.
Des d'Anglaterra i Països Baixos fins
a Escandinàvia i Europa Central fa mal
temps,'registrani-se venís forts de po¬
nent i pluges, degut a un cicló situat a
Suècia i que s'allunya cap al Bàltic i
Finlàndia.
També fa mal temps amb forts tem¬
porals de pluja i vents del Nord a la
regió compresa des de! Golf de Tarent
fins a Trípoli, degut a un mínim baro-
mètrfc situat al sud de l'Illa de Malta.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps per tot arreu, doncs, el
cel està completament serè, bufen vents
fluixo.; del sector Nord i les tempera¬
tures són suaus.
La màxima d'ahir va ésser de 28
graus a Tremp, mínimes d'avui 4 graus
a Ribes i 5 a l'Estangento, Capdella i
Pobla de Segur.
Nota interessant pels Mestres
El Patronat Escolar de Barcelona,
posa en coneixement de tots els Mes¬
tres que desitgin prendre part en el con¬
curs convocat per a la provisió de 15
places de Mestres i 15 de Mestresses,
que tinguin la bondat, per millor clas¬
sificació dels documents que cada un
d'ells^ pugui presentar, de conformitat
amb la Base 4.°, d'atenir-se a les nor-
següents:
Els que portin documents supletoris,
els faran constar en una relació que
dirà: «Relació de documents supleto¬
ris».
Els que hagin retirat abans els docu¬
ments i els tornin a presentar novament,
també els relacionaran posant com a
capçalera: «Relació de documents que
foren retirats en acabar el concurs i que
s'afegeixen novament».
Els que a més dels antics documents
en portin de nous, faran una altra rela¬
ció amb la primera capçalera.
campanya oficial destinada a procurar-
se fons per a subministrar treball als
obrers en atur forçós, que ha d'inaugu-
rar se avui, el senyor Lamont de la
Banca Morgan ha pronunciat un dis¬
curs en el qual 1^ fet al·lusió a la pos¬
sibilitat que el govern dels EE. UU. es
vegi obligat a crear una espècie d'asse¬
gurança contra l'atur en aquest hivern.
El pessimisme s'estèn en propor¬
cions fantàstiques i que no són raona¬
bles, no obstant, perquè hi han molts
clements per a contribuir al restabli-
^ïient comercial i irrdustrial.
Reducció dels efectius
de la marina nordamericana
nova YORK, 3, •— Segons el «New
nistre del Comerç, per a parlar-los-hi ^
de les negociacions franco-espanyoles ;
per al tractat de comerç, que espera ;
que podrà sofrir un avenç. |
Els «sense feina» de Glasgow |
GLASGOW, 3.—Anit es reproduïren
en aquesta capital els disturbis promo- |
Íguts per obrers entre els quals s'hi han jbarrejat elements sospitosos de propà- [
i ganda comunista. L'ofensiva dels qui |
* protestaven es dirigeix sempre contra ¡
les botigues de comestibles vàries de j
les quals han estat saquejades i els arti- \
eles destroçats. La policia s'ha vist obli- ;
gada a intervenir amb freqüència i han ;
sovintejat les càrregues contra els ma- \
testants. Van practicades 44 detencions, I
TEATRE BOSC
Dissabte, 3, nit i
Diumenge, 4 de Octubre de 1931
Tarda i nit
Programa de cinema i varietats
La divertida cinta còmica en dues
parts
Los Frescos Polares
La interessant comèdia dramàtica
creació de Margot Lande
Un marido para dos
Presentació de la formidable agru¬
pació
GAUCHO ALEXIS
De la que formen part els notabilis-
sims artistes: Germanes Garcia (Pa
relia de bail). Mercè Vargas (Ballari¬
na internacional). Carme Aubert
(Cançonetista argentins). Alexis (Co¬
lossal artista). Adelita i Gaucho
(Atracció coreogràfica). Paul Gaud
Gazz negre, ballarí còmic). Germa¬
nes Artero (Vedettes modernes).
L'estat del senyor Anguera
El Governador civil segueix malalt.
Els secretaris particulars han manifestat
que el senyor Anguera havia millorat
molt en la seva malaltia.
Les qüestions socials
Aquest matí s'han declarat en vaga
els obrers de l'Hispano-Suïssa, per no
estar conformes en treballar setmana sí
setmana no. No admeten el trebsll al¬
tern.
—S'han declarat en vaga els carre¬
gadors i descarregadors de carbó al
Port. El motiu de la vaga és el no ha¬
ver acceptat els patrons les noves bases
presentades.
—Aquest matí s'han registrat al Port
alguns incidents, promoguts per l'ac¬
tuació d'uns delega s del Sindicat Unie,
els quais han prohibit treballar ais
obrers que no havien cotitzat.
La policia ha acudit al Port impo¬
sant l'ordre.
--Ha quedat solucionada la vaga dels
obrers que es dediquen al canvi de
mobles de domicili.
—Avui també s'han declarat en vaga
els dependents dels Colmados, regis¬
trant se algunes coaccions. La policia
ha establert una guàrdia als Colmados.
Arribada d'un parlamentari
Procedent de Madrid ha arribat el di¬
putat senyor Ventura Gassol.
Detenció d'un lladre internacional
La policia ha detingut al súbdit txe-
cjeslovac Ladislau Musial, autor d'un
robatori de joies a un xalet de Sitges.
Aquest subjecte és de perill i un au¬
daç lladre internacional. Ha sofert con¬
demna en diferents capitals d'Alema¬
nya i de Portugal. Sembla que és el cap
d'una banda d'atracadors que està ac¬
tuant a Barcelona. Un dels membres
d'aquesta banda està detingut a Palma
de Mallorca.
Dels fets del carrer de Mercaders
El jutge que instrueix el sumari pels
I successos del carrer de Mercaders, ha
I estat al Sindicat del ram de construcció





l Demà arribarà el ministre d'Estat
I El senyor Lerroux arribarà demà diu-
f menge a la tarda, fent el viatge de re-
I torn des de París en automòbil.
I Candidat malalt
j El professor Cossio, candidat a di-
I puiat en les eleccions de demà fa llit
\ per sofrir una afecció traumàtica dels
ossos.
Acte de sabotatge
SEVILLA. —■ A les dues de la mati¬
nada es sentí una foría detonació a tota
la capital. Sembla que l'atemptat fou en
un registre de la Telefònica del carrer
del Porvenir però no causà desgràcies.
Els fets d'Alcudia
repercuteixen a València
VALÈNCIA.—El diputat senyor Marc
Miranda que juntament amb els seus
companys del partit republicà autono¬
mista estigué sitiat en un cafè de Alcu¬
dia de Carlet pels elements radicals-so-
cialistes, ha declarat que fins a les set
de la tarda que arribà en un camió un
contingent de 40 guàrdies civils no po¬
gué ésser lliurat del setge. La guàrdia
civil fou rebuda amb marcada hostil·li-
tat essent llançades pedres que produï¬
ren danys en el vehicle. Els autonomis¬
tes tingueren de pujar al cotxe en mig
d'un escàndol formidable.
Anit, al carrer Rivera, d'aquesta ca¬
pital, alguns grups de radicals socialis¬
tes repartiren fulles que excitaren als
republicans autonomistes. Uns i altres
s'insultaren i de les paraules es passà a
la via de fets, engegant-se alguns trets.
Resultà ferit de baia Joan Qisbert Asen-
cio.
Han estat practicades dues deten¬
cions. Aquest nou fet es relaciona amb
els successos ocorreguts a Alcudia.
Els radicals socialistes protesten dels
successos, com també els socialistes de
Alcira. Es fem que tot aixó tingui no¬
ves repercussions polítiques.
Romanones no es retira
de la política
GUADALAJARA.—El comfe de Ro¬
manones contestant a la pregunta que
li han fet els seus amics polítics de Bar¬
celona, de si s'havia retirat de la polííi-
ca, ha contestat amb el següent telegra¬
ma: «No creguin en la meva retirada
política mentre no llegeixin la meva es¬
quela de defunció i encara...—Roma¬
nones.»
Homenatge a Unamuno
SALAMANCA. — L'idea de fer un
gran acte d'homenatge al professor
Unamuno pel seu discurs en el curs
inaugural de l'Universitat, ha tingut
una gran acollida i immediatament ha
recollit adhesions molt nombroses en¬
tre tots els elements de la població.
La invitació a l'acte d'homenatge diu
pel discurs pronunciat pel professor
senyor Unamuno enaltint l'unitat, uni¬




En vista de la sequedat, a mitja set¬
mana entrant, si no plou, serà tallada
l'aigua, a Madrid, durant la nit. Sola¬
ment queden tretze mil metres cúbics
d'aigua a la presa del Villar.
Demanant la llibertat
dels generals del Directori
El diputat senyor Gil Robles, defen¬
sor dels generals del Directori militar,
ha enviat un escrit al comité de Res¬
ponsabilitats, demanant que mentre
s'espera substanciar la causa i donada
l'edat avançada dels detinguts, els hi si¬
gui dictada la llibertat provisional, com
es va fer amb el detingut senyor Cas*
tedo.
Manifestacions del President
EI President del Govern, ha estat vi¬
sitat per l'ambaixador de l'Argentina.
El senyor Alcalà Zamora, ha manifes¬
tat, que la visita havia estat amistosa,
havent-li estat fetes interessants indica¬
cions sobre la Festa de la Raça.
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
el senyor Ler.oux arribaria dilluns a la
nit. Ahir, ha dit, vaig parlar per telèfon
amb ell des del Congrés, manifestant-
me que estava molt satisfet de la solu¬
ció que s'havia donat en l'assumpte del
Dr. Segura.
Referent al projecte constitucional ha
dit que fins ara l'aprovat era força fa¬
vorable, afegint que creia que en el de¬
bat de la setmana entrant hi hauria se¬
renitat.
Se li ha preguntat si intervindria en
el debat sobre la Propietat. El Presi¬
dent ha contestat que en aquest debat
no es proposava intervenir, però si en
et debat de la qüestió religiosa.
Un periodista també li ha preguntat
si començaria aviat la discussió de la
Reforma Agrària. El senyor Alcalà Za¬
mora, ha dit, que no sabia si havia
quedat llest el dictamen, però, que si
arribava el Congrés i es presentava el
dictamen estava disposat a discutir tot
seguit.
El Consell de Protecció a l'Infància
Aquest matí, sota la presidèncir del
Director d'Administració Local, s'ha
reunit el Consell Superior de Protecció
a l'Infància.
Secció financiera
Cotitzadons de Barcelona del dia d'avni
BORSA

























ml^„ Qo metge dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança» ha instal·lat el seuíJl • ddlíloOy Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a4
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge XIX
després de Pentecosta, Sant Francesc
d'Assis, conf. i fdr.. Sant Retroni, b.
Sants de dilluns. — Sants Plàcid i
companys, màrtirs. Santa Caritina, vg. i
màrtir i Santa Oala, vídua.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de les
Caputxines.
Dilluns començaran a la Basílica de
Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, dia 4 d'octubre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges a St. Josep; a un quart
de 10, missa de les Congregacions Ma¬
rianes als Dolors; a les 10, mKsa
conventual cantada; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, Exposició, rosari
glosât, processó per l'interior del tem¬
ple, mes del Roser, sermó pel Reve¬
rend P. Joaquim Seguí, Sch. P., Bene¬
dicció, reserva i cant dels goigs.
Acabada la funció del vespre, co¬
mençarà una novena a Santa Tereseta
del Nen Jesús.
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari,
al matí, a les 8 i a les 11, amb missa, a
l'altar del Roser, i al vespre, al mateix
altar, rosari, mes del Roser i cant dels
goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes. Durant la missa de les 11 segueix
la novena a la Mare de Déu de la
Mercè.
Dilluns, a dos quarts de 7, missa de
comunió general per les Terciàries
franciscanes; a les 8, missa de l'Obra
Expiatòria. Al vespre, a tres quarts de
set, exposició, rosari, mes del Roser,
funció a Sant Francesc i sermó per un
pare caputxí.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, rosa¬
ri i mes del Roser; a dos quarts de 8,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep (VII); a les
vuit, missa de Comunió genera); a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 7, roiari, solemne processó per
l'interior del temple amb cant de lleta-
I nies, exposició de S. D. M., cant de l'es
tació al Santíssim, explicació doctrinal,
benedicció i reserva, i acabarà amb el
. besamans a la Verge i cant dels goigs
i del Roser.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
I vuit del vespre, rosari i exetcicis del
'
mes del Roser.
Església de la Providència ^ ufestivitat de N. P. Sant Frann.haurà ofici solemne a les 7 dai ''''
mib novem i sermó a ie?! ¡quarts de 6 de la tarda.
Capella de Sant Sf/nó.-Dium»les 8, Catecisme, i a dos quaï?''missa amb homilia.
impremta Mlnefva:r¡¡¡¡¡;;j-
Horari de trens de BarcelonaaMataró I viceversa
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Î Sortida Bertalona Arribada Mataró DESTi DBSERVACIDIIS Sortida Mataró Anibada Bartaiona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
1 4'25 m. 6*27 m. Empalme Mixta 4'40 m. 5 29 m. Mataró





















„ ., Montgati lO'OO 10*48 Arenys 8'25 8*55 Empalme „ „ Mataró
12'lOt. 12'47 í. Empalme Diracti flus a Masnou 8-51 9*20 Mataró1 12'46 1*25 Mataró „ Montgat 10*15 11*13 Empalme Correu
1 l'IO 1*56 > 12*10 t. 12*49 t. Arenys Diretti des de Masnou
1 l'2ô 2*22 Empalme Correu 2*10 251 Mataró „ Montgat
Î 5'00 5*46 Arenys 2 56 3*25 Empalme „ Natoró-C.
i
] 4'00 4*51 Blanes Correu 503 3*50 Mataró
i 5*42 6*19 Mataró Diretti flus a Masnou 4*05 4-52 »
i é'OO 6*28 Empalme .. Maiirú 5*62 6*42 Arenys
i 6 45 7*22 Mataró „ „ Masnou 6 31 7*30 Empalme
í 7'15 7*43 Blanes .. .. Mataró (1) 7*48 8'37 Blanes
1 7*26 8*06 n. Mataró „ „ Montgat 8*23 n. 9*10 Mataró
1 8 05 n. 8*46 Arenys •) .1 9*49 10*42 Empalme
1 8'50 9'18 Blanes „ „ Mataró F. 10-21 11'55 » Mixta
í 9'00 9*48 Arenys
:
(1) Soliment tirtali ih dits feinirs.
E] tonsidiren festius a més dels diumenges; Festa de la raca (12 octubre). Tots Sants (1 novembre). Purísima (8 desembre). Hadal (25 id.). Sant Esteva (26 id.),
tap d'Any (t ganar). Reis (6 íd.). Candelera (2 febrer), tendre (10 febrer). Sant Josep (19 març). Dijous i Divendres Sant (24 i 25 març). Dilluns da Pascua de
Resurrectid (28 marO.Encarnacid (4 abril). Proclamació de la República (14 abril). Festa del Treball (1 maig). Ascenció (5 maig). Dilluns Pasgua Pentecosta (16
maig). Corpus (28 maig). Sant Joan (24 Juny). Sant Pare (29 id.)
NUVIS NUVIS NUVIS
CíjÍÍ^]^€[ï^^jíS vostre Botógraf
)St. Sntoni, 32 CDatart





Rebudes les novetats per
a la temporada d'hivern
Barcelona, 16 MATARÓ
máquinas punto ing'és, 4 Va pulgadas,
198 agujas.
Ofertas: O. C. QNAUCK, Aparta¬
do 20.—Mataró.
Es lloga
Oran magatzem, propi per a indús¬
tria i comerç, amb aigua i electricitat.
Preu mòdic.
Raó: F. Macià, 74.
DLARI U TARÓ
NO CAL DISCUTIRÎ
T » ■ li i/atr*" us t n smmír0mim
99"RADIO NACIOI^AL,
BARCELONA
és la marca reconeguda mundialment per la selectivitat, al-
canç i puresa en la seva audició.
A- Col - Masnou
De venda en t >tes les cases de material elèctric i especial¬
ment a la CASA MASDÉU, RambJa MendJzàbaJ, ILÍ-Maíaró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDA TS i iotes
les molèsties i afeccions ds l'apareií respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL
De venda en iotes íes Farmàcies
i Centres d'Específics
BARCELONA
M ON CADA, 10
Llegiu el
Diari de Mataró
CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mat®''
